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1 水 産 2 
2 鉱 業 1 
3 建 設 14 
4 食 料 品
5 織 維
6 ノ~)レフ。 . 紙 3 
7 化 学 工 業 27 
8 石油・石炭製品 3 
9 コ唱p ム 重2 品 1 
10 ガラス・土石製品 8 
11 鉄 鋼 9 
12 非鉄 金 属 7 
13 金属 製 品 1 
14 機 械 16 
15 電気 機 器 26 
16 輸送用機器 15 
17 精密 機 器 3 
18 その他製造 3 
19 商 業 17 
20 金融・保険 8 
21 不 動 産
: I 22 陸 i室
23 海運・航空 3 
24 倉 庫 1 
25 通 1 
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昭和 年 月 日 載記事
監査役 000印 項
つ
監査役 000印 L、
て
し一
00株式会社株主 殿
われわれは， 00株式会社の昭和00年00月00日から昭和00年0
0月00臼までの第O期事業年度の会計および会計以外の諸業務を監査し
た。この笠査に当りわれわれは，監査役として通常実施すべき監査手続を
実施し，会計監査人の方法および結果についても十分に検討した。
監査の結果， (1) 会計監査人の監査の方法お土び結果は相当であり，ま
た， (2) 営業報告書の内容は真実であると認める。
?
?
(3) 
監査役の監査報告書例
(資本金1億円超の株式会社で<特例法> の適用を受けない会社〉「??????????????????」
監査報告書
われわれ監査役は，昭和xx年×月 X臼から昭和xx年×月×日までの
第xx期営業年度における会計および会計以外の業務の監査を行し、，次の
とわり報告する。
1 監査の方法の概要
(1) 会計監査のため，帳簿・書類を閲覧し，計算書類につき慎重に検討
を加え，必要と思われる実査・立会・照合・取締役からの報告聴取そ
の他の合理的方法をもちいて調査した。
(2) 会計以外の業務執行を監査するため，取締役会およびその他の会議
に出席し，取締役から営業の報告を求め，決裁書類を閲覧し，その他
の必要と思われる方法を用いて調査した。
2 監査意見
(1) 貸借対照表および損益計算書は，女計帳簿の記載と合致し，法令お
よび定款にしたがって会社の財産および損益の状況を正しく示してい
ると言忍める。
(2) 営業報告書の内容は真実であると認める。
(3) 準備金および利益の配当に関する議案は法令および定款に適合し，
かつ妥当である。
(4) 取締役の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違
五
01 反する重大な事実はない。
昭和xx年X月×日
監査役 0000印
監査役 0000印
(4) 
監査役の監査報告書例
(資本金5億円以上の株式会社で<特例法> の適用を受ける会社〉
監査報告書
われわれ監査役は， ，昭和xx年×月×日から昭和xx年×月×日までの
第xx期蛍業年度における会計および会計以外の業務の監査を行い，次の
とおり報告する。
l 会計に関する監査
会計監査人00会計事務所(または公認会計士0000氏)の監査
の方法および結果は相当であると認める。
2 会計以外の業務の監査
(1) 会計以外の業務執行を監査するため，取締役会およびその他の会
議に出席し，取締役から営業の報告を求め，決裁書類を閲覧し，そ
の他必要と思われる方法をもちいて調査した。
(2) 営業報告書の内容は真実であると認める。
(3) 準備金および利益の配当に関する議案は会社の財産の状況その他
の事情に照らし妥当でーある。
(4) 取締役の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に
違反する重大な事実はない。
監査役 0000印
監査役 0000印
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